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Fotografia resultante da sobreposição de 
uma tela do Pintor Jorge Curval (fundo) com 
uma árvore normal e uma árvore brônquica 
(broncografi a). 
Esta composição dá o titulo à fotografi a, que 
associa três tipos diferentes de “árvores”.
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